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Михайло Васильович Винокуров 
(18 листопада 1890, м. Саранськ – 25 
квітня 1955, м. Москва) – спеціаліст у 
сфері конструювання залізничних екі-
пажів, динамічної взаємодії рухомого 
складу і колії, організатор нових на-
прямів розвитку транспортної науки, 
педагог, генерал-директор тяги ІІ ран-
гу, доктор технічних наук, професор. 
Народився М.В. Винокуров у ба-
гатодітній родині у сім’ї у м. Сарансь-
ку Пензенської губернії (сьогодні Рес-
публіка Мордовія). 
Хронологічна ретроспектива 
його життя: 
– 1909 рік – закінчив Пензенське 
реальне училище. 
–  1909–1914 роки – навчався на 
механічному факультеті Донського по-
літехнічного інституту (м. Новочер-
каськ). Після його закінчення захистив 
дипломний проект з конструкції паро-
воза і отримав диплом І-го ступеню на 
звання інженера-технолога. 
–  1914–1915 роки. працював на 
Владикавказькій залізниці на посаді по-
мічника машиніста і поїзного машиніста, 
а потім інженером технічного відділу 
Головних Ростовських майстерень. 
– 1915-1916 роки – помічник на-
чальника механічного цеху Головних 
Ростовський майстерень. 
– 1916 рік – інженер-конструктор 
з розробки проектів нового обладнання 
(преси, акумулятори, насоси, верстати, 
печі) для виготовлення трьох- і шести-
дюймових фугасних снарядів. 
– 1918 р. – начальник технічного 
відділу та завідувач вагонними цехами 
Головних Ростовських майстерень. 
– 1920 р. – організував школу 
ФЗУ при Головних Ростовських майс-
тернях Північно-Кавказької залізниці. 
– 1922 р. – заступник начальника 
Ростовського паровозовагоноремонтного 
заводу (колишні Головні Ростовські 
майстерні Владикавказької залізниці. 
В результаті проведених М. В. 
Винокуровим в 1922–1923 роках орга-
нізаційно-технічних заходів щодо спе-
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ціалізації роботи бригад, впровадження 
графіків ремонту, простій паровозів зни-
зився з 56 днів до 22 днів, а простій ва-
гонів при будівництві, відновному і капі-
тальному ремонті знизився з 80 до 25 
днів. У той же час, витрата робочої сили 
на відновний ремонт вагона зменшилася 
з 12000 чол/годин до 7000 чол/годин.  
Крім роботи на виробництві, в пе-
ріод 1920-1934 років Винокуров М. В. 
викладав проектування в Ростовському 
політехнікумі шляхів сполучення по 
курсу паровозів і тяговому господарст-
ву, а також читав лекції стосовно паро-
возів, вагонів і двигунів внутрішнього 
згоряння. 
– 1926 року – обраний членом 
Правління та проректором Донського 
політехнічного інституту і старшим 
асистентом по кафедрі «Залізничної 
справи». 
– 1927 року – працював за сумісни-
цтвом головним інженером Ростовсько-
го відділення тресту «Тепло і сила». 
– 1923–1928 роки М.В. Виноку-
ров був членом міськради в м Росто-
ві-на-Дону. 
– вересень 1929 року – затвер-
джений ГУС-му Наркомосу доцентом 
Донського Політехнічного інституту 
кафедри «Залізнична справа». 
– серпень 1929 року – призначе-
ний заступником директора і прорек-
тором з навчальної частини знову від-
критого Ростовського інституту інже-
нерів залізничного транспорту, а також 
завідував кафедрою «Рухомий склад 
залізниць». За відмінну організацію 
навчального процесу в Ростовському 
інституті він був премійований золо-
тим годинником і «Почесною грамо-
тою» ВЦРПС. 
–1932 рік – за розпорядженням На-
ркома шляхів сполучення організував 
філію Центрального науково-дослідного 
теплотехнічного інституту, де був дире-
ктором до 1 вересня 1934 року. 
– вересень 1934 року – перейшов 
на роботу до Дніпропетровського тра-
нспортного інституту ім. Л.М. Кагано-
вича [6], де завідував кафедрою «Ваго-
ни», був заступником директора з на-
вчальної частини і завідувачем науко-
во-дослідним сектором. 
– 1936 р. – затверджений ВАК 
ВКВШ, отримав науковий ступень ка-
ндидата технічних наук. 
– 1934-1939 роки – був членом 
міськради у Дніпропетровську. 
– березень 1939 рік – Винокуров 
М.В. затверджений ВАК ВКВШ про-
фесором по кафедрі вагонів і призна-
чений членом науково-технічної ради 
НКШС.  
– 1940 року – призначений дирек-
тором Науково-дослідного інституту 
паровозо-вагонного господарства і 
енергетики НКШС СРСР. 
– 1942 р. – після об’єднання всіх 
галузевих науково-дослідних інститу-
тів в один – Всесоюзний науково-
дослідний інститут залізничного тран-
спорту (ВНДІЗТ) – призначений нача-
льником відділення «Паровоз-
вагонного господарства і енергетики». 
– 1943 р. – М.В. Винокурову при-
своєно звання генерал-директора тяги 
II рангу.  
– 1944–1955 роки – начальник 
відділення «Вагонного господарства» 
ВНИИЖТ. 
– 1945–1955 роки – член науково-
технічної ради НКШС (НТС НКПС) 
– 1945–1946 роки – призначений 
головою міжвідомчої комісії з переро-
бки вагонів метро на широку колію. 
– 1946 рік –  затверджений ВА-
Ком МВО СРСР в науковому ступені 
доктора технічних наук.  
– 1946–1947 роки – призначений 
головою Урядової комісії з приймання 
вагонів Московського трамваю. 
– 1946–1955 роки (1914–1915 роки) 
– працював на Владикавказькій залізниці 
на посаді помічника машиніста і поїзно-
го машиніста, повністю відбувши паро-
возний ценз, а потім інженером.  
– член Технічної Ради Міністерс-
тва транспортного машинобудування.  
– 1946–1955 роки – затвердже-
ний завідувачем кафедри «Вагонів і 
вагоно-ливарного господарства» в 
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МІІТі (Московський електромеханіч-
ний інститут інженерів залізничного 
транспорту). 
– 1947–1955 роки – М.В. Виноку-
ров призначений членом Вченої Ради 
Академії залізничного транспорту. 
– 1948–1955 роки – призначений 
членом методичної комісії ДУУЗ Мі-
ністерства шляхів сполучення і відпо-
відальним редактором всіх підручни-
ків, що випускалися видавництвом 
«Трансжелдориздат» за вагонними 
спеціальностями. 
Професор М. В. Винокуров помер 
25 квітня 1955. Похований на 25 діля-
нці Введенського кладовища у Москві. 
Науково-дослідна, інженерна і 
педагогічна діяльності професора М.В. 
Винокурова мають різнобічне направ-
лення. Інженерна діяльність М.В. Ви-
нокурова з 1915 року на посаді началь-
ника технічного відділу, головного ін-
женера Головних Ростовських залізни-
чних майстерень (пізніше реорганізо-
ваних в паровозовагоноремонтний за-
вод, а нині Ростовський електровозо-
ремонтний завод) з ремонту модерні-
зації паровозів і вагонів, проектування 
теплотехнічних та силових пристроїв, 
станків, компресорів і іншого заводсь-
кого обладнання. 
Проектування і монтаж навчаль-
них лабораторій з 1920 року доповню-
ється педагогічною роботою з курсів 
паровозів і тягового господарства в 
Ростовському Політехнікумі шляхів 
сполучення (пізніше Ростовському 
державному університеті шляхів спо-
лучення). Також маємо відзначити йо-
го вклад і роботу у 1926 році в Донсь-
кому політехнічному інституті на ка-
федрі «Залізнична справа». Розроблені 
за цей період М.В. Винокуровим теп-
лотехнічні устаткування й пристрої 
топок паровозів з пристосуваннями для 
використання рідкого й низькосортно-
го твердого палива мали широке засто-
сування на залізничному транспорті. 
Спроектовані і збудовані під кері-
вництвом професора М.В. Винокурова 
котлові пристрої в п’ятдесяти основ-
них і оборотних депо Закавказької, Се-
редньоазійської, Ташкентської і Орен-
бурзської залізниць, теплоцентралі за-
воду «Ростсельмаш», Новоросійської 
ГРЕС, на тютюновій фабриці у Росто-
ві-на-Дону, станції Тихорецька Північ-
но-Кавказької залізниці й інші експлу-
атуються до нашого часу. Також діють 
до сьогодні побудовані під керівницт-
вом М.В. Винокурова лабораторії: теп-
лових двигунів, зварна, прикладної ме-
ханіки, чавунно-сталеливарний та ме-
ханічний завод Ростовського інституту 
інженерів залізничного транспорту, ва-
гони-лабораторії з випробування гальм 
і динамометрії. 
Публікації М.В. Винокурова за-
слуговують на особливу увагу. У нього 
є низка статей, присвячених курсу па-
ровозів, науковій організації праці, ди-
наміці, коливанню та стійкості вагонів, 
пічному обладнанню, винним печам, 
конструюванню, експлуатації, еконо-
міці та ремонту різноманітних типів 
вагонів, підвищенню економічності 
паровозів. Є у М.В. Винокурова і ви-
находи верстатів та печей. Під його ке-
рівництвом виконувалися важливі про-
ектні роботи, присвячені повітряним 
компресорам, станкам, гідравлічним і 
пневматичним акумуляторам, паровим 
машинам, мостовим та лінійним кра-
нам, переробці газогенераторних дви-
гунів на рідке паливо. 
Не обминав М.В. Винокуров сво-
єю увагою функціонування заводських 
печей (мартени, обпалюванні) паро-
дуття пічок, системи вентиляції цехів. 
Однак особливу увагу він приділяв ва-
гонам різних типів, цистернам, спецпо-
їздам (бані, ремонтні поїзди, водокач-
ки, дезінфектори, бронепоїзди), коте-
льним установкам, теплоелектроцент-
ралям, холодильникам, чавунно-
ливарним і механічним заводам. 
На фоні такої строкатої палітри 
науково-технічних уподобань М.В. 
Винокурова слід відзначити його мо-
нографічні  дослідження, а також на-
вчальні підручники та посібники. Так, 
у 1925 р. М.В. Винокуров опублікував 
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для студентів залізничних технікумів 
підручник «Теоретичний курс парово-
зів» [1]. Ця праця вміщувала у собі ба-
гато нового матеріалу з удосконалення 
пічок паровозів, теорію теплопередачі, 
динаміки і кінематики паровозів.  
Усі ці новини були результатом 
власних досліджень М.В. Винокурова. 
Вчений-інженер підкреслював, що 
проблема небезпечних швидкостей, які 
призводили до сходження з рейок ру-
хомого складу, і динамічного впливу 
рухомого складу на верхню будову ко-
лії є однією з найбільш важких, але ак-
туальних завдань прикладної механіки. 
Власне тому у 1936 р. М.В. Винокуро-
вим була захищена кандидатська дисе-
ртація, присвячена дослідженню коли-
вань вантажних і пасажирських вагонів 
при їх русі в поїзді, вказав на шляхи 
погодження параметрів, які підвищу-
ють плавність ходу вагонів з вимогами 
необхідної динамічної стійкості.  
Безперечно, ця праця М.В. Вино-
курова стала основною базою удоско-
налення ходових якостей нових вагонів 
т тогочасного вантажного і пасажирсь-
кого парку і започаткувала курс лекцій 
в залізничних вузах, присвячених ди-
наміці вагонів. 
Цій проблемі у 1939 р. М.В. Ви-
нокуров присвятив капітальну моног-
рафію «Дослідження коливань і стій-
кості вагонів» [2]. Це була перша у сві-
ті праця, яка стала серйозним внеском 
у цю важливу і складну галузь транс-
портної механіки. Михайло Васильо-
вич обґрунтував складний виклад ме-
тодів аналітичної механіки стосовно до 
досліджень вільних і вимушених коли-
вань вантажних і пасажирських ваго-
нів, розробив методи визначення ди-
намічної стійкості вагонів при їх русі в 
поїзді, що підвищують плавність ходу 
вагонів з вимогами необхідної динамі-
чної стійкості.  
Безперечно, ця праця М.В. Вино-
курова стала основною базою удоско-
налення ходових якостей нових вагонів 
тогочасного вантажного і пасажирсь-
кого парку і започаткувала курс лекцій 
в залізничних вузах, присвячених ди-
наміці вагонів. 
Однак ще раніше, у 1933 р. під 
керівництвом М.В. Винокурова у 
Дніпропетровському інституті інжене-
рів транспорту (нині Дніпропетровсь-
кий національний університет залізни-
чного транспорту ім. В.А. Лазаряна) 
була створена кафедра «Вагони», яку 
він і очолив та створив ряд дослідних 
лабораторій. На цій кафедрі Михайло 
Васильович почав розробляти конкре-
тні питання динаміки вагонів і удоско-
налення пристроїв у топках паровозів. 
 Ним було виконано і частково 
опубліковано значну кількість робіт з 
вибору ресорного підвішування паса-
жирських вагонів, впливу тертя в ресо-
рах на сумісні хитання кузова вагона, 
теоретичному обґрунтуванню вибору 
характеристики ресорного підвішуван-
ня для вагонів з несиметричним  нава-
нтаженням, аналізу причин аварійності 
деяких видів рухомого складу, і зокре-
ма, чотиривісних вугільних хоперів, з 
вибору типів нових вагонів і багато 
інших. Особливі заслуги М.В. Виноку-
рова у сфері створення теплотехнічних 
розрахунків пасажирських вагонів 
створили йому славу видатного спеці-
аліста у цій галузі. 
З питань динаміки вагонів М.В. 
Винокуровим у 1945 р. була підготов-
лена докторська дисертація на тему 
«Основні динамічні характеристики 
вагонів», в якій підведено підсумок йо-
го дослідженням у цій галузі, розроб-
лені методи динамічного розрахунку 
вагонів, на підставі яких, а також згід-
но даних експериментальних дослі-
джень, оцінені переваги і недоліки віт-
чизняних вагонів і встановлені шляхи 
їх подальшого удосконалення. Резуль-
тати досліджень, які увійшли до доктор-
ської дисертації, знайшли гідне визнання 
науковими працівниками залізничного 
транспорту і широке впровадження у 
практику наукових досліджень і проек-
тування вагонних конструкцій. 
В результаті багаторічної плідної 
науково-дослідної і педагогічної діяль-
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ності М.В. Винокурова, навколо нього 
створився і виріс великий колектив на-
укових працівників у сфері теоретич-
них і експериментальних досліджень 
рухомого складу. Фактично М.В. Ви-
нокуров перебував на чолі створеної 
ним наукової школи радянських ва-
гонників і вчителем багатьох вітчизня-
них паровозників.  
Узагальнення усіх досягнень у 
сфері дослідження міцності, динаміки і 
теплотехніки вагонів знайшло своє ві-
дображення у надрукованому у 1949 р. 
фундаментальному підручнику «Ваго-
ни» [3]. Даний підручник неодноразово 
перевидавався на декілька іноземних 
мов. Дана праця булі і є сьогодні не 
тільки підручником з вагонів для тран-
спортних вузів, але також і щоденним 
посібником у практичній діяльності 
наукових працівників і заводських 
конструкторів, інженерів-вагонників. 
За короткий відрізок часу книжка «Ва-
гони» отримала добрі відгуки спеціалі-
стів, була схвалена Міністерством 
шляхів сполучення колишнього СРСР 
та подана на здобуття «Сталінської 
премії». Цей підручник також був пе-
ревиданий у 1953 році [4]. 
Професор М.В. Винокуров є та-
кож автором сьомого тому «Техничес-
кого справочника железнодорожника» 
(«Локомотиви та вагонне господарст-
во»). (1953)[5-6]. 
Діяльність М.В. Винокурова від-
значена орденами Леніна (1953),  Трудо-
вого Красного Знамени (1945), медалями 
«За трудовую доблесть» (1936),  «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне» (1945),  «В память 800-летия Мо-
сквы» (1948), а також  залізничним на-
грудним знаком  «Ударник сталинского 
призыва» (1936), двома нагрудними зна-
кми «Почётный железнодорожник» 
(1940, 1945) та нагрудним знаком «От-
личный паровозник» (1944). 
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Устяк Н.В. Профессор М.В. Винокуров (1890-1955): хронологическая ретро-
спектива жизни и деятельности. Статья посвящена анализу хронологической ретро-
спективы жизни и деятельности М.В. Винокурова – выдающегося отечественного ин-
женера путей сообщения, вагонника, автора фундаментальных трудов, посвященных 
вагонам, в частности динамике и устойчивости вагонов во время движения поезда. В 
статье подробно анализируются монографические исследования М.В. Винокурова, от-
мечается его общественная деятельность, награды. 
Ключевые слова: М.В. Винокуров, вагоны, динамика и устойчивость вагона, по-
езд, техника. 
Ustyak N.V. Professor M.V. Vinokurov (1890-1955): a chronological retrospective 
of life and activity. The article analysis miscalculation of chronologic retrospective view of 
life and activity M.V. Vinokurov - is a prominent domestic engineer of ways report of the 
communication, a carriage, the author of fundamental works, braided carriages, in particular 
to the dynamics and firmness of carriages during motion of train. In the article, monographic 
researches M.V. Vinokurov are analysed in details, noted his public activity, awards.  
Key words: M.V. Vinokurov, cars, dynamics and stability of the railway carriage, 
train, technique.  
